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SUMA_JECIO
Personal.
Concede prórroga en su actual destino, al Cap. de N . de 1.*
clase, D. J. José de la Malta y Montes.
Marina Mercante.
Resuelve consulta del Cap. Gral. del Cartagena, referente á
efectos entregados por el arrendatario de las Encañizada
del Mar Menor, que no estaban inventariados.
Material.
Autoriza aumento á cargo del taller de electricidad y torpe
dos de Cartagena, de una prensa para fabricar petardos. —
Aprueba auxilio prestado para el embarco de tres gángui
les de hierro, por el Arsenal de Ferrol. — Id. aumento de
efectos al cargo del Maq. de los motores eléctricos del Ar
senal de Ferro'. —Id. con carácter provisional, aumento
de leña ligera al cargo del Maq del crucero Carlos V.—
Id . el historial del cañonero Don Alvaro de Bazán.—Au
toriza la reducción de fundas para el aparejo de las embar
caciones menores del Princesa de Asturias.—Aprueba
aumento á cargo del Maq . Mayor del Prose/pina.—Id .
íd . ti cargo del Extremadura, de piezas de respeto de má
quinas. —Autoriza la redacción de nuevos pliegos de cargo
para el torpedero Orión.—Aprueba el historial del caEtone
ro Marqués de la Victoria - Dispone se efectúe nueva va
loración de las máquinas del crucero Isabel .1.1 —Aprueba
aumento de mangueras al cargo del algibe «Pilar».
Circulares y disposiciones.
Destina á la Compañífl de Ordenanzas á los soldados E. Mar
tínez y G Chillón . —Concede la rescisión del compromiso
de reenganche, al corneta de 1. de M. P. Soria . Niega
al 2.° Cond. D. A. Reverte, el pase á la situación que
prefija el artículo 209, del Reglamento del Cuerpo. —Rela
ción de los expedientes que quedan archivados en el Nego
ciado 2.° de la Dirección del Personal - Relación de pensio
nes concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Ma





OITERPO GENERAL DE LA :ARADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—do
conformidad con lo informado por esa Direc
ción—ha tenido á bien conceder un año de
prórroga en el desempeño de su actual des
tino, al Capitán de Navío de 1. clase D. Juan
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José de la Matta y Montes, Comandante de la
Provincia Marítima de Barcelona y Capitán
de su Puerto.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimien to y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRGA.
Sr. Director del Personal.











Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de CartagAna, nú
mero 2 936, de fecha 15 del mes último, con la que
remite una copia del inventario de los efectos exis
tentes en las Encañizadas del Mar Menor, al ser en
tregadas por el arrendatario, y otra copia de los ense
res que son de propiedad del Estado, que recibió
tambien por inventario al hacerse cargo de dichos
pesqueros en 1.° de Marzo de 1902, resultando entre
el valor de ambos, una diferencia de 5.103 pesetas,
importe del mayor número entregado por el susodi
cho arrendatario, y los cuales han sido tambien in
ventariados, según informa el Ayudante del distrito,
por que en caso contrario, los pesqueros quedarían
impescantes, y si se quería que pescasen, habría nece.
sidad de adquirirlos obteniéndolos por preciosmucho
mayores que los anótados; y teniendo en cuenta que
la Hacienda no debe adquirir efectos que no le son
de utilidad y que no aumentarían seguramente el
precio-tipo del nuevo arrendamiento:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Junta de esa Dirrección—ha tenido
á bien resolver se devuelvan al anterior arrendatario,
los que sean de su propiedad y haya entregado de
mas sobre las que estaban inventariados, y que abo
ne las multas que le hayan sido impuestas, proce
diéndose en caso contrario, en la forma que el Regla
mento determina.
Es tambien la soberana voluntad de S l. se in
terese del Capitán General del Departamento, la ne
cesidad de que á la brevedad posible se cumplimente
lo dispuesto en la comunicación de 11 de Noviembre
próximo pasado, á fin de que pueda sacarse á subas
ta el arrendamiento de dichas Encañizadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 5 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 3 060, de 28 de Diciembre último, en la que
participa haber aprobado un presupuesto, importante
594 pesetas por materiales, y 730 pesetas por jorna
les, con cargo al concepto sexto A. para la construc
ción de una prensa de bronce destinada á fabricar
petardos y confeccionar discos de algodón pólvora;
y solicita autorización para incluir dicha prensa en
el inventario del taller de Electricidad y Torpedos
de aquel Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
el aumento á cargo de dicho taller, de la prensa ci
tada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1905
MARCELO DE AZCÁRRAGA .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta,
ceena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
3.496, de 22 de Diciembre último, en la que mani
fiesta haber concedido el auxilio de la machina del
Arsenal, solicitado por el consignatario de buques
D. Nicasio Pérez y López, para embarcar tres gán
guiles de hierro de á cincuenta toneladas destinados
á Barcelona, operación que no puede realizarse con
los recursos de la industria particular:
s. M. el Rey (q. D. g) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprebar
lo dispuesto por dicha Autoridad, debiendo proce
derse á la liquidación correspondiente para hacer
efectivo el importe del referido auxilio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRILGA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán. General del Departamento de Ferrol, número
3.535, de '27 de Diciembre último, á la que acompaña
relación de los efectos de consumo necesarios para
atender á la conservación y limpieza de los motores
eléctricos del Arsenal, aumentados al cargo del Ma
quinista encargado de dichos aparatos,
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien aprobar
el expresado aumento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRR AC3rA
Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Fe
rrol é Intendente General de Marina.
Relación que se cita.






2 'dem cinta aisladora.
2 Idem algodón en desperdicios.
34 Idem sosa cáustica.
1 Idem plombagina.
4 l'ieles de gamuza.
24 Pliegos de papel esmeril del número O
2 Litros alcohól.
1 Idern bencina.
86 Litros aceite especial de lubricación.
4 Idem idem común
4 Idem idem linaza.
1 Idem esencia de trementina.
2 Pinceles.
ti, Litro éter sulfúrico.
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ancho y 2 mili
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
4.135, de 23 de«Diciembre último, en la que participa
haber aumentado al cargo del primer Maquinista del
crucero Carlos V., I .540 kgs. de leña ligera para en
cender los hornos de las calderas del buque y sus
botes de vapor, en armonía con lo dispuesto en la
Real orden de 29 de Septiembre último, publicada
en el BOLETIN OFICIAL núm. 112 página 1.200:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
con carácter provisional, interin no se determina el
definitivo, como consecuencia del estudio preceptua
do por el punto 5•0 de la soberana disposición men
cionada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr . Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
3.461, de 17 de Diciembre último, con la que remite
á este Ministerio el historial por duplicado del caño
nero D. Alvaro de Bazán, una vez subsanadas las
omisiones á que se refiere la Real orden de 14 de
Noviembre próximo pasado:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
el expresado historial y disponer se devuelva á aquel
Departamento uno de sus ejemplares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr Dada cuenta de la comunicación de
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 4.108, de 2! de Diciembre último, en la que par
ticipa haber reducido á una funda de lona para el
aparejo de:cada una de las embarcaciones menores,
consignada en el Reglamento de pertrechos del cru
cero Princesa de Asturias, cuyo proyecto sometió á la
aprobación de este Ministerio con carta oficial nú
mero 1417, de 16 de Abril de 1903:
s. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
y disponer se interese de dicha Autoridad, comuni -
que al Capitán General del Departamento de Ferro],
las alteraciones hechas en el inventario del Princesa
de Asturias desde la citada fecha, toda vez que con
Real orden de 13 de Septiembre próximo pasado, se
le remitió para los fines prevenidos en la de 5 del
mismo mes, publicada en el BOLETÍN OFICIAL número
102, página 1093.
Es asimismo; la soberana voluntad se recomien
de al Capitán General del Departamento de Ferrol,
el mas pronto cumplimiento de la Real orden men
cionada.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del ',Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
4.158, de 28 de Diciembre último, en que participa
haber aumentado 200 tapones de hierro roscados
para tubos de calderas, al cargo del Maquinista Ma
yor del cañonero torpedero Proserpina;
S. M. el !Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZURRAGA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Cá
diz é Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, núm. 4152,
de 26 deDiciembre último, en la que transcribe oficio
del Comandante General de la Escuadra, interesando
se pongan á cargo del Maquinista del crucero _Extre
madura las piezas de respeto de máquinas, cuya re
lación acompaña, que gratuita y generosamente ha
entregado la Constructora Naval Española, y propo
ne que las dos últimas queden depositadas en el Ar
senal de la Carraca, por ser muy voluminosas, en
unión de los 900 tubos de repuesto de las calderas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido bien autorizar el
aumento á cargo de dichos pertrechos, prévias las
correspondientes anotaciones en el pliego de cárgo
respectivo y el depósito de los que se proponen en el
Arsenal, con los tubos de respeto del expresado bu.
que; debiendo consignarse por nota, en los estados
de fuerza y vida, dónde se halla almacenado el referi
do material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Relación que me cita.
Un vástago del distribuidor de alta.
Un id. id. id. de media.
Una barra de articulación para la bomba de aire de la centrifuga.
Un vástago para el distribuidor de la centrifuga.
Una tapa del cilindro de media sin terminar.
Una tapa del distribuidor del cilindro de media sin terminar.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 3022, de 23 de Diciembre último, en la que par
ticipa que el Comandante del torpedero Orión, solicita
que por la Jefatura del Ramo de Armámentos del Ar
senal, se levanten nuevos pliegos de cargo del expre
sado buque:
s. M. el Rey (q. D./.g.)—de acuerdo con lo informa -
do por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, debiendo atenerse para ello á las pres
cripciones establecidas para estos casos en el:párrafo
segundo del artículo 186 del Reglamento de Conta
bilidad vigente; esto es, observando las mismas for
-
malidades que están mandadas para el desarmo de
los buques y su nuevo armamento, sin omitir lo dis
puesto acerca de la numeración de las partidas de los
reglamentos de pertrechos y la valoración parcial de
los efectos de cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 3 de Enero'de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
3.460, de 17 de Diciembre último, á la que acompaña
el historial duplicado del caftonero Marque's de la Vic
tOK,2 despues de cumplimentar lo- prevenido en la
Real orden de 15 de Noviembre último:
S. M. el Reyt(q. D. g.) - de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar dicho
historial y disponer se devuelva uno de los ejempla
res al Departamento citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios :guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.732, de 24 de Noviembre último, remitiendó
expediente formado con motivo de la clasificación de
desbarate de la máquina del Isabel 1;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con es.
Dirección del Material—se ha servido disponer se
proceda á efectuar una nueva valoración de la mis_
ma máquina para conocer con la mayor aproxima
ción su valor actual, pues el valor con el que el
Guardalmacén tiene á su cargo el aparato motor
del citado buque desarmado, es mayor al cabo del
tiempo que ha prestado servicio, que el de adquisi
ción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAOA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General delDepartamento de Cartagena, nú
mero 3.06.2, de 28 de Diciembre último, en la que
transcribe oficio del Presidente de la Junta Adminis
trativa del Arsenal, exponiendo la conveniencia de
incluír en el pliego de cargo del maquinista del algi
be Pilar, un codillo de hierro galvanizado para en
chufe de cañería, y cinco mangueras de lona en tro
zos de 10 metros largo y 65 mm. diámetro interior,
provistos de boquillas de bronce con rosca en sus
extremos;
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s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa t)irección—ha tenido á bien autorizar
0,1 espresado aumento á cargo, que deberá consig
narse en el respectivo inventario en la forma que
previene la Real orden de 27 de Octubre último
(B. O. núm. 125, pág. 1.323).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E. mu
chos' arios . —Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. Director del Material.
*. Sr. CapitánGeneral del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Para cubrir bajas en la Compañia de
Ordenanzas de Infantería de Marina en esta Córte, de
orden del Sr. Ministro del Ramo, vengo en disponer
sean pasaportados para la misma, en la que causarán
alta como efectivos, los soldados del" 1.° y 2.° Regi
miento, respectivamente, Emilio Martinez Exspósito y
Geraldo Chillón „Galicia, que reunen las condiciones
exigidas para continuar sus servicios en dicha Com
pañia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Enero de 1905
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentow de Cádiz y Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que remitió
á este Centro el Capitán de la Compañia de Ordenan
zas, con oficio número cuatro, de tres-del mes actual,
promovida por el Conerta de Infanteria de Marina
perteneciente á la misma, Pedro Soria Mont3s, solici
tando la rescisión del compromiso de reenganche que
se halle _sirviendo; de acuerdo con lo informado por
el Negociado segundo de esta Inspección, y de orden
del Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á la
petición del recurrente, el cual deberá reintegrar lo
que por el concepto de.reenganche pudiera haber per
cibido y no devengado y dejar cubierto:el fondo re
glamentario en su libreta de masita.
Dios guarde á V.
Enero de 1905.
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E. muchos años. Madrid 101de
El Inspector General de Infantería Marino,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición
de Marina en la Corte.
*
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.075, de 29 de Diciembre próximo pasado, con
la que cursa expediente del 2.° Condestable D. Anto
nio Reverte Minguez, que solicita pasar á la situación
que determina el artículo 209 del Reglamento de su
Cuerpo, y en vista de que en la última acta faculta
tiva de los reconocimientos sufridos por el recurren
te, se expresa por los médicos que la suscriben, que,
dicho Condestable, se halla apto para prestar los ser
vicios de mar y tierra; de orden del Sr. Ministro de
Marina, vengo en desestimar la expresada solicitud;
debiendo hacer notar á V. E , lo conveniente que re
sulta para el buen servicio, que al solicitarse por al
gún Condestable el pase á la situación que prefija el
artículo 209 de su Reglamento, se ajusten los reco
nocimientos á lo que dispone la Real orden de 20. de
Julio de 1897, ésto es, que sean sometidos á uno
mensual para un espacio de medio año, como se prac
tica con los Contramaestres para el pase á la Escala
de Arsenales.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
Enero de 1905.
El Inspector General de Artillería,
lose' Redondo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Relación de los expedientes que con arreglo
lo dispuesto en la Real orden de 25 de
Mayo de 1901 (B. O. mina . 59) quedan ar
chivados en el negociado 2.° de la Dirección
delPersonal de este Ministerio, por las éau
sas que se expresan:
lnteq.esado.
Escribiente de 1.8 retirado, D. Pablo Raquel San
tos y Santa Ana, solicita se le reintegre en su haber
pasivo.—Por haberse resuelto igual petición en Real
orden de 20 de Agosto último. (B. O. núm. 96).
Intanteria de Marina.
Sargento 2.0 Antonio Varo Ortiz. Solicita se le
nombre Escribiente de 2.* del Cuerpo de Auxiliares
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de Oficinas. Por deberse cubrir las vacantes que
resulten por oposición según el Reglamento del mis
mo,,de 31 de Octubre de 1904 (C. L. núm 239).
Sargento 2 Cándido Juarez Alcorta y Cabos4Ma
nuel Bermudez López, Estanislao Lloret Ibáñez y
Arturo Hernández Galíndo. Solicitan se les conceda
tomar parte en las primeras oposiciones que se veri
fiquen para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas. -- Por no proceder con arreglo al artículo
17 del Reglamento de 31 de Octubre de 1904. (C. L.
núm. 239).
Sargento 2 ° Francisco Torres Auro.—En todo
igual á los anteriores.
Consta en Manila
Escribiente de 1.* retirado D. Pedro de los Santos
Aguilar. Solicita mejora de haber pasivo. Por ha
berse resuelto igual petición por Real orden de 31_
de Agosto de 1904. (B. O. núm. 99).
Madrid 5 de Enero de 1905.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del presente mes, que princi
pia con D.* Pilar Pérez de Guzman Pardo, y termina
con D. Josefa Feros-Loureiro Dorninguez, para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL, según dispone la
Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. 5. muchos años.—Madrid 28
de Diciembre de 1904.
El Intendente General,
Julio L.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL) según determina la regla 5.* de la Real or
den circular de 25 de knero del corriente año, tengo
la honra de remitir á V. E. la adjunta relación que
principia con D.* Pilar Pérez de Guzman Pardo, y
termina con D.* Josefa Feros-Loureiro Dominguez,
de las pensiones declaradas por éste Consejo Supre
mo en virtud de las facultades que le confiere la Ley
de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
das, mientras conserven su actual estado, como com
prendidas en las leyes y reglamentos que se expre
san por las Delegaciones de Hacienda de las provin
cias y desde las fechas que se consignan:en la susodi
cha relación.
Dios guarde á V E. muchos años.--Madrid 19 de
Diciembre de 1904
Eulo,qío Despujol.
Sres. Capitanes Generales de los Departament os
de Ferrol y Cádiz.
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y Imp. Lit. del Ministerio de Marina







oompilado de1as disposiciones legales
de más frecuente aplicación • la Marina militar y en la mercante





Laledicellón aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en- cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de TO pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito hIdrográ
tico y principales librerías de esta corte.
IMPRESOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas do servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval .
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . • •
Id. íd. íd. segundo id. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ...
Derecho maritinao de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas























Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio
de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario. es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sina
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además
de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la
de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco
mil disposiciones.
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta
el
cuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 paginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas,
se
los de 0115, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
